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ேࠊࡣࡘࡽࡘሿ ே࠿ࡽ ே࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦࠸ࡎࢀࡶᖺ㛫ࡢᐇேᩘࠋ
ᚋᥖ⾲ ཧ↷㸧ࠋ
⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ⏫ࡢಖ೺ᖌ㸦$ Ặ㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪤࡟ண㜵⤥௜ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓ
せᨭ᥼⪅ࡀ඲㠃ⓗ࡟⥲ྜ஦ᴗࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃࠊ᪂つ⏦ㄳ࡟࠾
࠸࡚ࡶ ᖺᙜึࡣ 㹼๭ࡋ࠿஦ᴗ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢧ࣮
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 
ࣅࢫࡢᩚഛࡀ㐍ࡴ࡜࡜ࡶ࡟஦ᴗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿேࡣቑຍࡋࠊ$ Ặࡣࠕ஦ᴗ࡬ࡢ⛣⾜ࡣ
ᆅᇦ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀᩚഛࡉࢀࡿ࠿࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋబࠎ⏫
࡛ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟㏻ᡤᆺ௓ㆤࡀ඘ᐇࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊせᨭ᥼⪅ࡢண㜵⤥௜ࡢࡶ࡜
࡛ࡢ㏻ᡤ௓ㆤࡢ฼⏝ࡣ ே㸦ᖺ㸧࠿ࡽ ே㸦ᖺ㸧࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍
᪉ࠊ㛤Ⓨࡀ࠶ࡲࡾ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣண㜵⤥௜ࡢࡶ࡜࡛ࡢ฼
⏝ࡀ ே࠿ࡽ ே࡬࡜ኚ໬ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ⥲ྜ஦ᴗࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚せᨭ᥼⪅ࡀ฼⏝ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍⯡ⓗ࡟ࠊゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫࠊ࡜ࡾࢃࡅఫẸ㸦࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸧୺యࡢゼၥᆺࢧ࣮
ࣅࢫࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺࠿ࠊ฼⏝⪅ࡢཷࡅධࢀࡣ࡝࠺࠿࡞࡝
᳨ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᩚഛࡏࡎ࡟฼⏝ࡢῶᑡࢆᚅࡘࡇ࡜ࡣ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢษࡾᤞ࡚࡛࠶ࡿࠋせᨭ᥼⪅ࡢῶᑡࡣᚲࡎࡋࡶ⥲ྜ஦ᴗࡢ඘ᐇࢆព࿡ࡏ
ࡎࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᩚഛࡋࡓୖ࡛฼⏝ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊబࠎ⏫࡛ࡣ᪂つࡢࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅ࡸ௓ㆤᗘ࡟ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓே࡞࡝ࢆᑐ㇟
࡟ಶูࢣ࢔఍㆟ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸦 ᖺࡣ  ᅇᐇ᪋ࠊࢣ࣮ࢫேᩘ  ே㸧ࠋಶู
ࢣ࢔఍㆟ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࡑࡢேࢆᢸᙜࡍࡿ௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨࠊ௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗᡤࡢ
ᢸᙜ⪅ࠊಖ㝤⪅㸦⏫ࡢ௓ㆤಖ㝤ᢸᙜࠊᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮㸧࡛ࠊ࡜ࡾࢃࡅ᪂つ
ࡢᅾᏯࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅ࡣ඲࡚ᑐ㇟࡜ࡋࠊ⥲ྜ஦ᴗࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟⥲ྜ஦ᴗࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚㛵ಀ⪅ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ฼⏝⪅ࡢ⥲
ྜ஦ᴗ࡬ࡢࡘ࡞ࡂࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜ஦ᴗࡢᒎ㛤࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ព⩏ࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡶࡑࡶఱࡢࡓࡵ࡟⥲ྜ஦ᴗࡢ฼⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡢ࠿ࠋ
బࠎ⏫࡛ࡣಶูᨭ᥼ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠕఱࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸࠿ 㸦ࠖせᮃゎỴᆺࡢᨭ᥼㸧࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺⮬❧ᨭ᥼ᆺࡢᨭ᥼ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡢᐇ㊶࡟ྥࡅ࡚⥲ྜ஦ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࠿ࠋ⥲ྜ஦ᴗ
ࡢ฼⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡲࡎࡣୖ఩┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࡢᙧᡂࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
ࡇࡢ࡯࠿⏫࡛ࡣࠊ ᖺ࡟  ࡢ⏫ෆ఍ࢆ  ேࡢᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࡀ
ཷࡅᣢࡘᆅ༊๭ࡾᢸᙜไࢆᑟධࡋࠊㄆᐃࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸
ே㸦ㄆᐃ⪅ࡢ⣙ ๭㸧ࡸ஧ḟண㜵஦ᴗᑐ㇟⪅ࡢᢕᥱࢆ᥎㐍ࡋࠊ࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳⓗ࡟
⥲ྜ஦ᴗ࡬ࡢࡘ࡞ࡂࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

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 
ᆅᇦㄢ㢟Ⓨぢᶵ⬟㸭ᆅᇦ࡙ࡃࡾ࣭㈨※㛤Ⓨᶵ⬟
ᨻ⟇ᙧᡂᶵ⬟
ಶูㄢ㢟ゎỴᶵ⬟㸭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ᶵ⬟
ಶูࢣ࢔఍㆟
᭶ᅇ
㧗㱋⪅ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
᝟ሗ஺᥮఍
඲⏫ෆ఍ᖺᅇ
࠙௓ㆤ஦ᴗᡤ࡜ࠚ
ᆅᇦᨭ᥼㐃⤡఍㆟
㸦᭶ᅇ㸧
࠙௓ㆤ⪅࡜ࠚ
௓ㆤ⪅ࡢ఍
㸦᭶ᅇ㸧࠙࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࠚ
௓ㆤண㜵᥎㐍㐃⤡఍
᭶ᅇ
ᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮
㐠Ⴀ༠㆟఍
㸦ᖺᩘᅇ㸧
బࠎ⏫ඖẼ㧗㱋⪅࡟ࡼࡿᆅᇦ
࡙ࡃࡾཬࡧ㧗㱋⪅ぢᏲࡾࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟఍
㸦ᖺᩘᅇ㸧
࠙ఫẸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔௵ពᅋయࠚ
ඖẼ࢝ࣇ࢙࡫ࡽࡗ࡜㐃⤡఍
㸦᭶ᅇ㸧
࠙Ẹ㛫஦ᴗᡤࠚ
㧗㱋⪅ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠
ᐃ஦ᴗᡤ㛫㐃⤡఍
㸦ᖺᩘᅇ㸧
ㄢ㢟ࢆᩚ⌮࣭㞟⣙
  ⥲ྜ஦ᴗࡢᒎ㛤ࢆࡵࡄࡿ⾜ᨻ࡜௓ㆤ஦ᴗᡤࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠊᆅᇦࡢ㛵
ಀ
㸦㸧⥲ྜ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒
 బࠎ⏫࡛ࡣከᵝ࡞୺యࡢྜពᙧᡂࢆᅗࡿᆅᇦࢣ࢔఍㆟࡜ࠊேᮦࡢ㣴ᡂ࡜⫱ᡂࢆ
⾜࠺௙⤌ࡳࢆᇶ┙࡟⥲ྜ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ ࡣ⏫ࡢᆅᇦࢣ࢔఍㆟ࡢయ⣔ࢆ♧ࡍࠋୖ࠿ࡽ㡰␒࡟ࠊಶูࢣ࢔఍㆟㸦᭶ ᅇ
ᐇ᪋㸧ࡣᑐ㇟⪅ࡢ௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ࡜௓ㆤ஦ᴗᡤࠊᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㐃ᦠࡋ
࡚ᑐ㇟⪅ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ྜពᙧᡂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋⪅ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᝟ሗ
஺᥮఍㸦ྛ⏫ෆ఍࡛ᖺ ᅇᐇ᪋㸧ࡣ⏫ෆ఍㛗఍ࠊẸ⏕ඣ❺ጤဨ༠㆟఍ࠊ⪁ேࢡࣛ
ࣈ㐃ྜ఍࡞࡝࡜ᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㐃ᦠࡋ࡚㧗㱋⪅ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮ࢆ
ฟᡤ㸸బࠎ⏫㸦㸧
ᅗ  ᆅᇦࢣ࢔఍㆟ࡢయ⣔
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⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡣࡇࢀࡽࡢ఍㆟࡟ࡼࡗ࡚ಶูㄢ㢟ࡢゎỴ࡜ࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᆅᇦᨭ᥼㐃⤡఍㆟㸦᭶ ᅇᐇ᪋㸧ࡣ⏫ෆࡢ⚟♴᪋タࡸ௓ㆤ஦ᴗᡤࠊᆅᇦ
ໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୺࡞࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠸ಶࠎࡢᑓ㛛⫋ࡢ㈨㉁ࡢྥ
ୖ࡜ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௓ㆤண㜵᥎㐍㐃⤡఍㸦᭶ ᅇᐇ᪋㸧ࡣ௓ㆤண㜵
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ᝟ሗ஺᥮࡜άືࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௓ㆤ⪅ࡢ఍㸦᭶ ᅇᐇ
᪋㸧ࡣ௓ㆤ⪅ࡀ┦஫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃⤡ࢆᐦ࡟ࡋ࡚௓ㆤ
⪅࡜せ௓ㆤ⪅ࡢ⚟♴ࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋඖẼ࢝ࣇ࢙࣭࡫ࡽࡗ࡜㐃⤡఍㸦᭶ ᅇ
ᐇ᪋㸧ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢝ࣇ࢙ࡢᒎ㛤ࢆ㏻ࡋ࡚㧗㱋⪅࡞࡝ࡢάືࡢሙ࡙ࡃࡾ࡜ᒃሙ
ᡤ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋⪅ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠ᐃ஦ᴗᡤ㛫㐃⤡఍㸦ᖺᩘ
ᅇᐇ᪋㸧ࡣ ࡢẸ㛫஦ᴗᡤࡀ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࡸᨭ᥼άື࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ ࠋᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡣࡇࢀࡽࡢ఍㆟ࢆ⤌⧊໬ࡋࠊᵝࠎ࡞୺య࡜㛵ಀ
ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ₯ᅾⓗ࡞ᆅᇦㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐺ษ࠿ࡘබṇ࡞㐠Ⴀࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᆅᇦໟ
ᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀ༠㆟఍㸦ᖺ 㹼ᅇᐇ᪋㸧࡜ࠊబࠎ⏫ඖẼ㧗㱋⪅࡟ࡼࡿᆅᇦ࡙
ࡃࡾཬࡧ㧗㱋⪅ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟఍㸦ᖺ 㹼ᅇᐇ᪋㸧ࡣ⏫ࣞ࣋ࣝࡢ఍㆟࡛
ᨻ⟇ᙧᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
௨ୖࡣࡑࢀࡒࢀࡢ఍㆟ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࡀࠊᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡣࡇࢀࡽࡢ఍㆟
ࡢయ⣔࡟ࡼࡾ⏫ෆ఍ࡈ࡜࡟௓ㆤண㜵ࡸᨭ࠼ྜ࠸ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠊᆅᇦࡢᙉࡳࠊㄢ㢟ࠊ
ࡑࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᩚ⌮ࡋࡓᆅᇦㄢ㢟ᩚ⌮⾲ࢆస
ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏫ࡢ඲࡚ࡢ㧗㱋⪅࡟ࡘ࠸࡚せ௓ㆤᗘࠊㄆ▱⑕ࡢ᭷↓ࢆࡣࡌࡵࠊ
ୡᖏᵓᡂࡸ㌟ᐤࡾࡢ᭷↓ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࠊẸ⏕ጤဨ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠊ♫఍ཧຍ࡞࡝
ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸦% Ặ㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௓ㆤண㜵᥎㐍㐃⤡఍ࡀタ❧ࡉࢀࡿ௨
๓ࡣྠࡌ┠ⓗ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ௓ㆤண㜵㸧ࢆࡶࡗࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ⏫ෆ఍ࢆ㉸࠼࡚㞟ࡲ
ࡿᶵ఍ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㐃⤡఍ࡣ௓ㆤண㜵ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᥎㐍ࡍࡿ࠿ࠊㄢ㢟ࢆฟࡋྜ࠸
ពぢࢆ஺᥮ࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᣐⅬ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ௓ㆤ⪅ࡢ఍఍㛗㸦&
Ặ㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ♫༠ࡀ஦ົᒁ࡜ࡋ࡚ᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࡜࡜ࡶ࡟ཧຍ࡟ᑐࡍࡿ
ኌ࠿ࡅ࡜᱌ෆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ఍⥅⥆ࡢ୍ࡘࡢせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ఍
㆟ࡢ⤌⧊໬࡜ᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢ㛵ಀࡣάືࡢᒎ㛤࡜⥅⥆࡟୍ᐃࡢᙺ๭ࢆ
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௓ㆤண㜵᥎㐍㐃⤡఍
㏻ᡤᆺ௓ㆤண㜵᥎㐍άື ᆅᇦᆺ௓ㆤண㜵᥎㐍άື ゼၥᆺ௓ㆤண㜵᥎㐍άື
௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㣴ᡂ◊ಟ
బࠎ⏫௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔Ⓩ㘓
ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ୍᪉ࠊࡇࢀࡽࡢ఍㆟ࡀ༠ാࡋ࡚άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦໟᣓ
ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡀ఍㆟ࢆࡘ࡞ࡂ᝟ሗࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ$ Ặࡣࠕ⾜ᨻࡢ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢫࢱࣥࢫࡣㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚ᕷẸ࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ௒
ᚋࡣ఍㆟࡛༠㆟ࡋゎỴ⟇ࢆぢฟࡍࠋ⾜ᨻࡀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊఫẸࡢࡸࡾ᪉࡛⾜࠺ࠋ
ࡑࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ࠖ࡜௒ᚋࡢ᪉ྥᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ఍㆟ࡀ┦஫࡟㛵ಀ
ࢆࡘࡃࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞༠ാࡢάືࢆ⾜࠺ࡢ࠿ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊேᮦࡢ㣴ᡂ࡜⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ ࡣబࠎ⏫ࡢ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ
㣴ᡂ࡜⫱ᡂࡢ௙⤌ࡳࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏫࡛ࡣ ᖺ࡟௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ㣴ᡂ
◊ಟࢆ㛤ጞࡋࠊ◊ಟ࡟ཧຍࡋⓏ㘓ࢆᕼᮃࡋࡓேࢆ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚Ⓩ
㘓ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㹼ᖺࡢᮇ㛫࡟ ேࡀㅮᗙࢆཷㅮࡋ⌧ᅾࡢⓏ㘓⪅ᩘࡣ 
ே㸧ࠋ⏫ࡣ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟㏻ᡤ㸦⚟♴ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡁࡀ࠸ᩍᐊࠊࡣ
ࡘࡽࡘሿࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸧ࡸᆅᇦ㸦ᆅ༊㞟఍ᡤ࡛ࡢάື㸧ࠊゼၥ㸦ゼၥ࡟ࡼࡿ⏕άᨭ᥼
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㸧࡜࠸ࡗࡓάືࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ┦஫ࡢ᝟ሗ஺᥮࡜άື
ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺௓ㆤண㜵᥎㐍㐃⤡఍ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ฟᡤ㸸బࠎ⏫㸦㸧
ᅗ  ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ㣴ᡂ࡜⫱ᡂࡢ௙⤌ࡳ

% Ặ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㐃⤡఍࡛ࡣάືୖࡢᝎࡳࢆฟࡋྜࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤ࠺ࡲࡃ
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 
࠸ࡃ࠿ࢆᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫋ဨࢆ஺࠼࡚ヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊᆅ
ᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࡜⏫ෆ఍ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡼࡗ࡚άືࡢሙࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
%Ặࡣ࠸ࡁ࠸ࡁⓒṓయ᧯㸦➽ຊࢆྥୖࡉࡏ࡚ࡅࡀࡸ③ࡳࡢᨵၿࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㐠ື㸧
ࡢᚋ࡟ࢫࢡ࢚࢔࣭ࢫࢸࢵࣉࡢᬑཬࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡁ࠸ࡁⓒṓయ᧯ࡣ⏫ࡀ 
ᖺ ᭶࠿ࡽᬑཬ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㐠ື 㸦࡛ᙜึ ࡘࡢ⏫ෆ఍࡛ࢫࢱ࣮ࢺ㸧ࠊᆅᇦໟ
ᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡣ⏫ࡢ⪁ேಖ೺᪋タ࡜㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᕼᮃࡋࡓ⏫ෆ఍࡟㐠ື
ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣨ᭶ࠊࣨ᭶ࠊᖺࡈ࡜࡟㐠ືࡢホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ⤖ᯝࢆᗈ
ሗㄅ࡛⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡁ࠸ࡁⓒṓయ᧯ࡣ⌧ᅾ ࡢ⏫ෆ఍࡟ᗈࡀࡾࠊࡑࢀ࡟కࡗ
࡚ % Ặࡢάືࡶ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮࡛᭶  ᅇࠊ ࡘࡢ⏫ෆ఍࡛㐌  ᅇࠊ ࡘࡢ⏫ෆ఍࡛
᭶ ᅇ࡜ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࢆ፹௓࡟ࡋ࡚⏫ෆ఍࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ⥲ྜ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊ$ Ặࡣࠕせᨭ᥼⪅ࡣࠊ
᪥ᖖ⏕άືస㸦㣗஦ࠊ᤼ἥࠊධᾎ࡞࡝㸧ࡣ⮬❧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᡭẁⓗ᪥ᖖ⏕ά
ືస㸦ᤲ㝖ࠊὙ℆ࠊ㈙≀ࠊእฟ࡞࡝㸧ࡣపୗࡍࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬ D  ࢆཧ
↷㸧ࠋᡭẁⓗ᪥ᖖ⏕άືసࡣඖ᮶ᐙ᪘ࡢඹྠ࡟ࡼࡿ⾜Ⅽ࡛ࠊࡑࡢపୗࡣୡᖏࡢኚ໬
ࡸࡑࡢேࡢ⏕ά⩦័ࠊ౯್ほ࡞࡝ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᮏேࡀάືⓗ࡞⏕άࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ㔜せ࡛ࠊᡭẁⓗ᪥ᖖ⏕άືసࡣ⎔
ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜㸻ே࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜㸦Ꮩ❧ࡉࡏ࡞࠸ࠊ㞄㏆ᡤࡢ㛵ಀᙧᡂࠊάື࡬
ࡢཧຍ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᨵၿࢆᮇᚅ࡛ࡁࠊࡑࡇ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᙺ๭ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠖ࡜
ᣦ᦬ࡍࡿࠋ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊ% Ặࡣࠕᑓ㛛ᛶ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡣ࡝
ࡇࡲ࡛ධࡗ࡚࠸ࡅࡿ࠿ࠋ㌟య௓ຓࡣᑓ㛛⫋ࠋࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࠊయ᧯ࠊぢᏲࡾࡣ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸᆅᇦ࡜࠸࠺ᙺ๭ศᢸࠖࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋせᨭ᥼⪅࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࠊ⥲ྜ
஦ᴗ࡜ࡢ㛵㐃࡛࠸࠺࡜㏻ᡤᆺ࡜⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚୧⪅
ࡢព㆑ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௓ㆤண㜵᥎㐍㐃⤡఍ࡣᙺ๭࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆࡍࡾྜࢃࡏࡿ
ሙ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙࡢ☜ಖ࡜⥅⥆ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸧⥲ྜ஦ᴗࡢᒎ㛤
 ⾲  ࡣబࠎ⏫࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜ஦ᴗࡢ 㹼 ᖺࡢᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦 ᖺ
௨๓ࡣ௓ㆤண㜵஦ᴗࡢᐇ⦼㸧ࠋ⥲ྜ஦ᴗࡢࡶ࡜࡛ࡢゼၥ௓ㆤ࡜㏻ᡤ௓ㆤࡣண㜵⤥௜
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
ࡢᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸࡚௓ㆤ஦ᴗᡤࡀᥦ౪ࡍࡿᚑ᮶ᆺࡢゼၥ௓ㆤ࡜㏻ᡤ௓ㆤࠊ⦆࿴ࡋࡓ
ᇶ‽࡟ࡼࡗ࡚タ⨨ࡉࢀࡿ஦ᴗᡤࡀᥦ౪ࡍࡿゼၥᆺ࣭㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫ㸦$ᆺ㸧ࠊఫẸ
㸦࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸧୺యࡢゼၥᆺ࣭㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫ㸦%ᆺ㸧ࠊᕷ⏫ᮧࡢಖ೺࣭་⒪ࡢ
ᑓ㛛⫋ࡀᥦ౪ࡍࡿゼၥᆺ࣭㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫ㸦& ᆺ㸧࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋబࠎ⏫ࡢゼၥ
ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡣ &ᆺ㸦⾲୰ࡢゼၥᆺ௓ㆤண㜵ᨭ᥼㸧ࡢ฼⏝ࡣᐃ╔ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢࠊ%ᆺ㸦⾲୰ࡢゼၥᆺ⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࡣ༑ศ࡟㛤Ⓨࠊ฼⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ
⾲  ⥲ྜ஦ᴗࡢᐇ⦼㸦㹼ᖺ㸧
ὀ㸸ฟ๓௓ㆤண㜵ㅮᗙࡣᖺ㛫ࡢᅇᩘࠊ࡯࠿ࡣᖺ㛫ࡢᐇேᩘࠋ
ฟᡤ㸸బࠎ⏫㸦㸧
୍᪉ࠊ㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫࡣᆅ༊㞟఍ᡤ࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔୺యࡢᆅᇦࢹ࢖ࢧ࣮
ࣅࢫࠊṌ࠸࡚㏻࠼ࡿሙᡤ࡛ࡢఫẸ୺యࡢ࠸ࡁ࠸ࡁⓒṓయ᧯ࠊ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮࡛ᆅᇦ
ໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ༠ຊࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ࡁࡀ࠸ᩍᐊࠊࡣࡘࡽ
ࡘሿࠊඖẼ࢝ࣇ࢙࡜ከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫࡣ ᖺ࠿ࡽ♫༠ࡀ
᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࢧࣟࣥάື࡛ࠊ⌧ᅾࠊ⏫ෆ఍࡛ᖹᆒᖺ ᅇ⛬ᗘᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡁ࠸ࡁⓒṓయ᧯ࡣ ᖺ࡟ ࡘࡢ⏫ෆ఍࡛ࣔࢹࣝⓗ࡟ᐇ᪋ࠊᖺ࡟ࡣ ࡢ
⏫ෆ఍࡟ᗈࡀࡾ⣙ ேࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕ࡁࡀ࠸ᩍᐊࡣ✚ᴟⓗ࡞௓ㆤண㜵ࡀᚲ
せ࡞㧗㱋⪅࡟⏕άᶵ⬟ྥୖࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࠊࡣࡘࡽࡘሿࡣ௓ㆤண㜵ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢ㊃࿡άືࡢሙ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀཧຍ⪅ࡣ ேࢆ㉸࠼ࡿ㸦ᖺࡢせᨭ
᥼⪅ᩘࡣ ே㸧ࠋඖẼ࢝ࣇ࢙ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢝ࣇ࢙ࡢᒎ㛤࡟ࡼࡗ࡚ཧຍ⪅ࡢάື
ࡢሙ࡙ࡃࡾ࡜ᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊẚ㍑ⓗඖẼ࡞㧗㱋⪅ ேࡀཧຍࡋ
࡚࠸ࡿ㸦ᖺ࡟㛤ጞ㸧ࠋ
ᅗ ࡣ㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫ࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋబࠎ⏫ࡣࡇࢀ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
㐠ືಶูᣦᑟ
㹼ᖺࡢᐇ⦼
    
㏻ᡤᆺ௓ㆤண㜵஦ᴗ ⏕ࡁࡀ࠸ᩍᐊ
ྡ⛠
ゼၥᆺ௓ㆤண㜵஦ᴗ
ゼၥᆺ௓ㆤண㜵ᨭ᥼
ゼၥᆺ⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫ

௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㣴ᡂ◊ಟ
௓ㆤண㜵᥎㐍㐃⤡఍
௓ㆤண㜵ᆅᇦ᥎㐍άື
௓
ㆤ
ண
㜵
࣭
᪥
ᖖ
⏕
ά
ᨭ
᥼
⥲
ྜ
஦
ᴗ
௓ㆤண㜵ᬑཬၨⓎ஦ᴗ ฟ๓௓ㆤண㜵ㅮᗙ
ᆅᇦ௓ㆤண㜵άືᨭ᥼஦ᴗ
୍
⯡
௓
ㆤ
ண
㜵
஦
ᴗ
௓
ㆤ
ண
㜵
࣭
⏕
ά
ᨭ
᥼
ࢧ?
ࣅ
ࢫ
஦
ᴗ
せᨭ᥼࣭஧ḟண㜵஦ᴗᑐ㇟⪅ᢕᥱ஦ᴗ
ࡣࡘࡽࡘሿ㸦㸱%య᧯ࢡࣛࣈࠊ࢝ࣛ
࢜ࢣࢡࣛࣈࠊᡭసᴗࢡࣛࣈ࡞࡝㸧   
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
⚟♴ࢭࣥࢱ࣮
࠙ᙉ໬ᆺࠚ
⏕ࡁࡀ࠸ᩍᐊ
㐠ືಶูᣦᑟ
ࠑ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠒ
࠙ཧຍᆺࠚ
ࡣࡘࡽࡘሿ
ࠑᆅ༊㞟఍ᡤࠒ
࠙ᨭ࠼ྜ࠸ᆺࠚ
ᆅᇦࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
㸩
ࠑṌ࠸࡚㏻࠼ࡿሙᡤࠒ
࠙ᆅᇦᆺࠚ
࠸ࡁ࠸ࡁⓒṓయ᧯
࠙ά㌍ᆺࠚ
ඖẼ࢝ࣇ࢙
࠙ά㌍ᆺࠚ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື
ࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜άືࢆ㧗㱋⪅ࡢ♫఍ཧຍࡢሙ࡜఩⨨࡙ࡅࠊ㧗㱋⪅ࡀ㌟యࡢ≧ἣ࡟
ᛂࡌ࡚⾜ࡁ᮶ࡍࡿ㐃⥆ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࣭άື࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⏫࡛ࡣᚑ᮶ࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭
άືࡈ࡜࡟⫋ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᆅ༊๭ࡾᢸᙜไࡢᑟධ௨㝆ࠊ⫋ဨࡣᑐ㇟⪅ࡈ
࡜࡟㛵ࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᑐ㇟⪅ࡢ㌟య≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ࣭άືࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿ
ᨭ᥼࡟ኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ฟᡤ㸸బࠎ⏫㸦㸧
ᅗ  ㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫ࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ㛵ಀ
ࡲࡓࠊ⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿᆅ༊㞟఍ᡤ࡛
ࡢάື㸦⾲୰ࡢ௓ㆤண㜵ᆅᇦ᥎㐍άື㸧ࡀάⓎ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ$ Ặࡣྠάື
ࡢάⓎ໬࡟కࡗ࡚⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡶάⓎ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⏫࡛ࡣ ᖺ࠿ࡽ⏕άᨭ᥼యไᩚഛ஦ᴗ㸦ᆅᇦᨭ᥼஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿໟᣓⓗᨭ᥼
஦ᴗࡢ ࡘ㸧࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⏕άᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸦ඖ♫༠⫋ဨ㸧ࢆ㓄⨨ࠊ⏫
ෆ఍㛗఍ࠊ⪁ேࢡࣛࣈ㐃ྜ఍ࠊẸ⏕ጤဨ఍ࠊ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ఍ࠊᆅᇦໟ
ᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀ༠㆟఍ࠊ♫༠࡞࡝ࢆ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡍࡿ༠㆟యࢆタ⨨ࡋ࡚⏕άᨭ
᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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
 ⪃ᐹ
 ᮏ✏ࡣࠊ⥲ྜ஦ᴗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㛗ᓮ┴బࠎ⏫ࢆ
஦౛࡟᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ➨ ࡟ࠊ┦ㄯ⪅ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
⥲ྜ஦ᴗ࡟ࡘ࡞ࡄ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚బࠎ⏫࡛ࡣ஦๓Ⅼ᳨ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊせᨭ᥼⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝ࡣ⥲ྜ஦ᴗࡢࢧ࣮ࣅࢫᩚഛ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿࡓࡵ⥲
ྜ஦ᴗࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᩚഛࡋࡓୖ࡛฼⏝ࡢኚ໬ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊಶูࢣ
࢔఍㆟ࡢᐇ᪋ࢆ㏻ࡋ࡚⥲ྜ஦ᴗࡢࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚㛵ಀ⪅ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆᙧᡂ
ࡍࡿᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
௓ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࡣ඲ᅜⓗ࡟ࠕᕷ⏫ᮧ❆ཱྀ࡟┦ㄯЍࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡟ࡼ
ࡿ☜ㄆЍ⏦ㄳࡶࡋࡃࡣ⥲ྜ஦ᴗࡢࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝ ࡟ࠖኚࢃࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
஦๓Ⅼ᳨ࡢᐇ᪋ࡸࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡟ࡼࡿ☜ㄆࡣ฼⏝⪅ࡢ㑅ᢥ࡟ᇶ࡙ࡃ฼⏝⪅ᮏ఩
ࡢไᗘ࡜࠸࠺௓ㆤಖ㝤ไᗘࡢ⌮ᛕࢆᚋ㏥ࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ
㸦▼ᶫ 㸧ࠋࡲࡓࠊ❆ཱྀࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢሙྜࠊࡑࡢ฼⏝ࡀᐇ
⌧ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢỴᐃࡣ᥼ຓ⪅ࡢ⿢㔞ⓗ࡞ุ᩿࡟ᕥྑࡉࢀࡿ㒊ศࡀከ࠸ࠋ͐͐฼
⏝⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ┤᥋᥋ゐࡍࡿ❆ཱྀࡢ⫋ဨࡀ᥼ຓᥦ౪ࡢྍྰ࡟ࡘ࠸࡚Ỵᐃ
ᶒ㝈ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿ 㸦ࠖྂᕝ 㸧࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ㈈ᨻᢚไ࡜ᆅ᪉
ศᶒ໬ࢆ㍈࡟௓ㆤಖ㝤ไᗘࡣࡇࢀࡲ࡛ᨵṇࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡀࠊᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ
࣒ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓ⠏ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟࡜࡜ࡶ࡟ࠊಶே࡜ไᗘࡢ᥋ゐ㠃࡟ඛ㗦ⓗ࡟
⌧ࢀࡿಶே࡟࡜ࡗ࡚ࡢไᗘࡢព⩏ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ᕷ⏫ᮧࡢᙺ๭ࡣఱ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢳ࢙ࢵࢡ
ࣜࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚⥲ྜ஦ᴗ࡟ࡘ࡞ࡄࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⥲ྜ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟ࡼࡗ࡚
㧗㱋⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ඘㊊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋబࠎ⏫ࡣ⏫ࡀ┠ᣦࡍ㧗㱋⪅ᨭ᥼ࡢ
᪉ྥᛶࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ࡑࡢ୰࡛⥲ྜ஦ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࠿ࠊ㛵ಀ⪅࡜
ྜពᙧᡂࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ஦ᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋⪅ᨭ᥼ࡢ᪉ྥᛶࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ
࡛ࠊ⥲ྜ஦ᴗࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ඘ᐇࡉࡏࠊ❆ཱྀ࡜஦ᴗᐇ᪋ᶵ㛵ࡀ୍⮴ࡋࡓ᪉ྥᛶ࡛┦
ㄯ࡟ᑐᛂࡍࡿయไ࡙ࡃࡾࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
➨ ࡟ࠊ⥲ྜ஦ᴗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏫࡛ࡣ఍㆟ࡢ
⤌⧊໬࡜య⣔໬࡟ࡼࡾᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡀᵝࠎ࡞୺య࡜㛵ಀࢆࡘࡃࡾࠊᆅᇦ
ࡢㄢ㢟࡜㧗㱋⪅ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡋࠊ୺యࢆࡘ࡞ࡄࡇ࡜࡛ࡑࢀࡒࢀࡢάືࢆ᥎㐍ࡋ࡚
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࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ㣴ᡂࡋ࡚άືࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟άື
ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ሙࢆタ⨨ࡋ࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔┦஫ࡢࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜⾜ᨻࡢពᛮ
␯㏻ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᆅ༊๭ࡾᢸᙜไࢆᑟධࡋࢧ࣮ࣅࢫࡈ࡜࡛ࡣ࡞ࡃᑐ㇟
⪅ࡈ࡜࡟ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑐ㇟⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㛫ࡢ⛣⾜ࢆᐜ᫆࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍
᪉ࠊᵝࠎ࡞୺య࡟ࡼࡿ༠ാⓗ࡞άືࡣᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫࡣ
༑ศ࡟㛤Ⓨ࡜฼⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊᆅ༊㞟఍ᡤ࡟࠾ࡅࡿ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࡢάື࡜⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛵ಀࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ ࡘࡣࠊᆅ༊㞟఍ᡤ࡟࠾ࡅࡿ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢά
ື࡜⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㓄㣗
ࡸぢᏲࡾࠊ⥭ᛴ᫬ࡢᑐᛂ࡞࡝ࢆෆᐜ࡜ࡋࠊ㓄㣗ࡣࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡍࡿ࡜࠸࠺
ഃ㠃ࡀ኱ࡁ࠸ࡶࡢࡢぢᏲࡾ࡜⥭ᛴ᫬ࡢᑐᛂࡣᒃఫ㏆᥋࡟ᇶ࡙ࡃ஫ຓ࡟ࡼࡿഃ㠃ࡀ
኱ࡁ࠸ࠋ㔠Ꮚຬࡣࠕ㛵ᚰ⦕࡟ࡼࡿ♫఍ཧຍࡢ᥎㐍࡜୍ᐃࡢ཭ேࡢᏑᅾࡀ᪥ᖖⓗ࡞
஫ຓࡢᶵ఍ࢆᣑᙇࡉࡏࡿ 㸦ࠖ㔠Ꮚ  㸧࡜ࠊ♫఍ཧຍ࡜᪥ᖖⓗ࡞஫ຓࡢ㛵ಀ
ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢάືࡣ௚ࡢ♫఍ཧຍࠊᒃఫ㏆᥋࡟ᇶ
࡙ࡃ஫ຓ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ
♫఍ཧຍ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏫࡛ఱࡽ࠿ࡢ௓ㆤࢆཷࡅ࡚࠸ࡿேࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦάື
ࡣ⮬἞఍࣭⏫ෆ఍㸦ࠊ」ᩘᅇ⟅㸧࡜⪁ேࢡࣛࣈ㸦ྠ 㸧ࡀୖ఩࡛ࠊఱࡽ
࠿ࡢ௓ㆤ࣭௓ຓࡣᚲせࡔࡀ⌧ᅾࡣཷࡅ࡚࠸࡞࠸ே࡟࡜ࡗ࡚ࡶ⮬἞఍࣭⏫ෆ఍
㸦㸧࡜⪁ேࢡࣛࣈ㸦㸧ࡀୖ఩࡛࠶ࡿ㸦బࠎ⏫ 㸧ࠋ⩻ࡗ࡚⪁ேࢡࣛ
ࣈࡢຍධ⋡ࢆࡳࡿ࡜ ᖺ㸦㸧࠿ࡽ ᖺ㸦㸧ࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚ῶᑡࡋࠊ
ࡑࡢᚋ ⛬ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠊ ᖺ㸧ࠋ ᖺ࠿ࡽࡢᆅ༊㞟఍ᡤ࡟࠾ࡅ
ࡿ௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢάືࡸ  ᖺ࠿ࡽࡢ㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢ඘ᐇࡣ⪁ேࢡ
ࣛࣈຍධ⋡ࡢቑຍ࡟ࡣ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡲࡓᒃఫ㏆᥋࡟ᇶ࡙ࡃ஫ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏫ࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚⤒᫬ⓗ࡞ኚ໬ࢆ☜ㄆ࡛
ࡁࡿࢹ࣮ࢱࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ ࠊᅾᏯࡢせᨭ᥼⪅࣭せ௓ㆤ⪅࡛እฟࢆࠕ࡯࡜ࢇ࡝ࡋ࡞
࠸ࠖேࡣ 㸦୍⯡㧗㱋⪅ 㸧ࠊ㞄㏆ᡤ࡜ࠕ࡯࡜ࢇ࡝௜ࡁྜ࠸ࡀ࡞࠸ࠖேࡣ
㸦୍⯡㧗㱋⪅ 㸧࡛ࠊࡇࢀࡽࡢே࡟ᑐࡍࡿぢᏲࡾࡸ⥭ᛴ᫬ࡢᑐᛂࡢᚲせ
ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸦బࠎ⏫ 㸧ࠋ⏫ࡣ ᖺ࠿ࡽ⏕άᨭ᥼యไᩚഛ஦ᴗ࡟ࡶྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ஦ᴗࡢᒎ㛤ࡀ௚ࡢ♫఍ཧຍ࡜ᒃఫ㏆᥋࡟ᇶ࡙ࡃ஫ຓ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵
㐃ࡍࡿ࠿ࠊࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚࡜ศᯒࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡶ࠺ ࡘࡣࠊᵝࠎ࡞୺య࡟ࡼࡿ༠ാⓗ࡞άື࡜ゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨ࡟㛵㐃ࡋ
࡚ࠊᨻ⟇࡜᥼ຓࡢ㛵ಀࢆࡳ࡚࠸ࡁࡓ࠸ྂࠋ ᕝᏕ㡰ࡣᨻ⟇࡜᥼ຓࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ᥼
ຓࡣཎึⓗ࡟ࡣᆅᇦ♫఍ࡸ᐀ᩍ⪅࡟ࡼࡿ⮬Ⓨⓗࠊ୺యⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿࡀࠊ
͐͐ᨻᗓ㸦ᅜᐙ㸧ࡣࠊ͐͐᥼ຓࢆ⿵ຓ㔠ࡢ஺௜ࠊⓏ㘓ࠊチྍ࡞࡝ࡢᡭἲࢆ㏻ࡌ࡚
ḟ➨࡟ᤸᥱࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᅜᐙࡢ᪉㔪࡟ࡼࡗ࡚᥼ຓࢆつไ⟶⌮ࡋࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᅜᐙࡢ᪉㔪ࢆᐇ⌧ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࠊά⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 㸦ࠖྂ
ᕝ 㸧࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࠊࠕ᥼ຓࡣไᗘ࡜࠸࠺፹௓㡯ࢆ㏻ࡌ࡚ᨻ
ᗓࢭࢡࢱ࣮ࡢ᪉㔪㸦ᨻ⟇㸧࡟つᐃࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊᨻ⟇ⓗつᐃ࡟᏶඲࡟ᚑᒓࡍ
ࡿᆅ఩࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖྂᕝ  㸧࡜ࡋࠊࠕ┦஫࡟つᐃⓗ࡞ᨻ
⟇࡜᥼ຓάືࡢ᥋Ⅼࠊࡍ࡞ࢃࡕᨻ⟇ࡀไᗘࢆ㏻ࡌ࡚᥼ຓάື࡟ᒎ㛤ࡉࢀࠊࡲࡓ᥼
ຓάືࡢ㐣⛬ࡸ⤖ᯝࡀᨻ⟇࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡉࢀࡿ㐨➽࡜ࡑࡢᶵᗎࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ 㸦ࠖྂᕝ 㸧ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྂᕝࡢ࠸࠺ᨻ⟇࡜ࡣἲᚊࠊᨻ௧ࠊ┬௧ࠊ᮲౛࡞࡝࡛ࠊไᗘ࡜ࡣࠕ♫఍⚟♴᥼ຓ
ࡢᥦ౪ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪋タタഛࢆ‽ഛࡋࠊᚲせ࡞⫋ဨࢆ㞠⏝ࡋࠊ฼⏝ࡢ㈨᱁
ࡸᡭ⥆ࡁࢆᐃࡵࠊ⏦ㄳ࣭┦ㄯࢆཷ⌮ࡋࠊ฼⏝㈨᱁ࢆᑂᰝ࣭ㄆᐃࡋࠊ᥼ຓᥦ౪ࢆጤ
クࡍࡿ࡞࡝ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠺ࢩࢫࢸ࣒ 㸦ࠖྂᕝ  㸧࡛࠶ࡿࠋ⥲ྜ஦ᴗ࡟↷ࡽ
ࡋ࡚ゝ࠺࡜ࠊᨻ⟇ࡣ௓ㆤಖ㝤ἲ㸦ලయⓗ࡟ࡣཌ⏕ປാ┬࡟ࡼࡿ⥲ྜ஦ᴗࡢᣦ㔪㸧ࠊ
ไᗘࡣᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫋ဨయไࡸ஦๓Ⅼ᳨ࡢᐇ᪋ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢேဨᇶ‽
ࡸ㐠Ⴀᇶ‽࡞࡝ࠊ᥼ຓࡣᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠊ௓ㆤ஦ᴗᡤࠊఫẸ㸦࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔㸧࡞࡝࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆᣦࡍࠋᨻ⟇࡜᥼ຓࡢ┦஫つᐃⓗ࡞㛵ಀ࡜ࡣᅜᐙࡀ᥼ຓࢆά
⏝ࡍࡿഃ㠃࡜᥼ຓࡀᨻ⟇ࢆᨵၿࡍࡿഃ㠃ࢆᣦࡋࠊࡑࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿࡢࡣ᥼ຓࡀᒎ㛤
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ≉࡟ᚋ⪅ࡢഃ㠃ࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ᥼ຓࡢ㐣⛬
࡜⤖ᯝࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣ⥲ྜ஦ᴗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡍࡿ࠿࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࡀࠊ௒ᚋࠊ⥲ྜ஦ᴗ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡣ㧗㱋⪅ࡢ⏕ά࡟࡜ࡗ࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿ࠿㸦ࡇࡇ࡛࠸࠺᥼ຓࡢ㐣⛬࡜⤖ᯝ㸧ࢆ◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾࠊㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᑐ㇟⪅ࡢⓙᵝ࡟ᚰ࠿ࡽࡢឤㅰࢆ⏦
ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

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 
ὀ
  ࡢẸ㛫஦ᴗᡤ࡜ࡣ㒑౽ᒁࠊᘚᙜ㓄㏦ᴗ⪅ࠊ᪂⪺࢚ࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࠊ
༠ྠ⤌ྜ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
 బࠎ⏫ඖẼ㧗㱋⪅࡟ࡼࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾཬࡧ㧗㱋⪅ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟఍ࡣ
㧗㱋⪅ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᝟ሗ஺᥮఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟௓ㆤண㜵࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ఍ࠊ
௓ㆤ⪅ࡢ఍ࠊᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀ༠㆟఍ࠊ♫༠࡞࡝ࢆຍ࠼ࡓࡼࡾ⥲యⓗ࡞
༠㆟఍࡛ࠊ⏕άᨭ᥼యไᩚഛ஦ᴗࡢ༠㆟య࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ཧ⪃࡟ࡋࡓబࠎ⏫ࡢㄪᰝࡣ➨ 㹼 ᮇࡢࠗబࠎ⏫㧗㱋⪅⚟♴ィ⏬ཬࡧ௓
ㆤಖ㝤஦ᴗィ⏬࠘⟇ᐃ᫬࡟⾜ࢃࢀࡓ㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ

ᩥ⊩
ྂᕝᏕ㡰㸪㸪ࠗ ♫఍⚟♴ཎㄽ࠘ㄔಙ᭩ᡣ㸬
▼ᶫᩄ㑻㸪㸪ࠗ ♫఍ಖ㞀ἲ࡟࠾ࡅࡿ⮬❧ᨭ᥼࡜ᆅ᪉ศᶒ㸫⏕άಖㆤ࡜௓ㆤಖ㝤࡟
࠾ࡅࡿไᗘኚᐜࡢ᳨ド࠘ἲᚊᩥ໬♫㸬
ཌ⏕ປാ┬㸪D㸪ࠗ ௓ㆤண㜵࣭᪥ᖖ⏕άᨭ᥼⥲ྜ஦ᴗࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 㸬࠘
̾̾̾̾㸪E㸪ࠗ ➨  ᮇィ⏬ᮇ㛫࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ➼࡟࠾ࡅࡿ௓ㆤಖ㝤ࡢ➨  ྕಖ㝤ᩱཬ
ࡧࢧ࣮ࣅࢫぢ㎸ࡳ㔞➼࡟ࡘ࠸࡚ 㸬࠘
̾̾̾̾㸪㸪ࠗ ௓ㆤಖ㝤஦ᴗ≧ἣሗ࿌㸦ᬻᐃ㸧ᖹᡂ ᖺ ᭶ศ 㸬࠘
㔠Ꮚຬ㸪㸪ࠗ 㒔ᕷ㧗㱋♫఍࡜ᆅᇦ⚟♴࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸬
బࠎ⏫㸪㸪ࠗ బࠎ⏫㧗㱋⪅⚟♴ィ⏬ཬࡧ➨ ᮇ௓ㆤಖ㝤஦ᴗィ⏬ 㸬࠘
̾̾̾̾㸪㸪ࠗ బࠎ⏫㧗㱋⪅⚟♴ィ⏬ཬࡧ➨ ᮇ௓ㆤಖ㝤஦ᴗィ⏬ 㸬࠘
̾̾̾̾㸪㸪ࠗ బࠎ⏫㧗㱋⪅⚟♴ィ⏬ཬࡧ➨ ᮇ௓ㆤಖ㝤஦ᴗィ⏬ 㸬࠘
̾̾̾̾㸪㸪ࠗ ᆅᇦຊࢆά࠿ࡋࡓఫẸ୺యࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾ 㸬࠘

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